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論 文 内 容 の 要 旨 
 
第 1 章 序論 































































































































第 8章では、デバイス評価のための Fontan 循環動物実験モデルの構築と、デバイス評価
試験を行っている。左心補助人工心臓を用いることで、血行動態を破綻させることなく、
Fontan 循環に近い血行動態を再現することができ、デバイス駆動試験により Fontan 循環
補助の可能性が示された。 
第 9章は結論である。 
以上要するに本論文は、小児先天性心疾患患者の肺循環補助を目的とした補助循環装置
開発を行ったものであり、人工臓器医工学および医工学の発展の発展に寄与するところが
少なくない。 
よって、本論文は博士（医工学）の学位論文として合格と認める。 
 
